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Eine moderne Mediathek muss orts- und zeit-unabhängig hörbar und sichtbar sein. Ebendies leistet seit Anfang des Jahres die neue
Datenbank der Mediathek der Sächsischen Landes-
bibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB). Sie bildet die technische Platt-
form, um audiovisuelle Medien aus den umfangrei-
chen Sammlungen des Hauses zu präsentieren:
http://mediathek.slub-dresden.de/.
Die Mediathek verfügt über einen in Mitteldeutsch-
land einzigartigen Bestand an historischen wie zeit-
genössischen Ton- und Filmdokumenten unter-
schiedlichster Gattungen und Zeitstellung. Diese
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werden nun nach und nach aufbereitet, digitalisiert
und in der Datenbank präsentiert. Zu den Doku-
menten zählen unveröffentlichtes Material in Form
filmischen Rohmaterials, Veranstaltungsmitschnitte,
Interviews, Musik- und Theateraufführungen sowie
publizierte audiovisuelle Medien seit Erfindung des
Films und der Tonaufzeichnung am Ende des 19.
Jahrhunderts. Neben Film- und Tonaufnahmen mit
lokalgeschichtlichem Bezug findet man historische
Aufnahmen von Sängerinnen und Sängern, Schau-
spielern, Kabarettisten, Schriftstellern, Sprechern
und Zeitzeugen aus dem reichen Fundus an Schel-
lackplatten und Mitschnitten sowie aus künstleri-
schen Nachlässen, darunter viele seltene und frühe
Gesangsaufnahmen internationaler Stars der Oper.
Die Datenbank, gewährt akustisch und visuell Ein-
blick in die vielfältigen Sammlungen, wobei
bestimmte Medien aufgrund geltender Leistungs-
schutz- und Urheberrechte nur in Form von Zitaten
bzw. in Ausschnitten präsentiert werden können.
Das vollständige Medium steht dem Nutzer in sol-
chen Fällen an den Medienplätzen im Haus für die
Präsenznutzung zur Verfügung. Im ersten Ausbau-
schritt konnte in der Datenbank unter anderem die
vollständige Videodokumentation „Der Wiederauf-
bau der Dresdner Frauenkirche – die weltweit wir-
kende Bürgerinitiative“ bereitgestellt werden sowie
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lers an die Landesbibliothek und bildete die Basis
für den heute rund 200.000 Medien umfassenden
Bestand. Sie enthält mehr als 4.000 historische Auf-
nahmen. Neben an sächsischen Bühnen tätigen
Interpreten sammelte Wilhelm vor allem Aufnah-
men internationaler Stars der Oper der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts.
In weiteren Spezialverzeichnissen der Datenbank
werden einzelne Werke bzw. Werkkomplexe, Archi-
ve, Sammlungen und Nachlässe sowie Nachweis-
Datenbanken dauerhaft der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. Dazu zählt auch die bereits
verfügbare Datenbank der „Förderfilme aus Sach-
sen“, die ebenso wie die noch in Bearbeitung
befindliche Filmografie der Stadt Dresden in
Kooperation mit dem Filmverband Sachsen e.V.
gepflegt und fortgeschrieben wird.
Im Archiv der Stimmen und im Archiv der Filme-
macher werden solche Künstler und Interpreten
und deren Œuvre vorgestellt, die Profil bildend für
die Sammlungen der Mediathek bzw. bedeutend für
das Kulturschaffen in Sachsen sind.
Beide Verzeichnisse werden konti-
nuierlich weiter ausgebaut.
Die Mediathek der SLUB lädt Sie
herzlich zum Sehen und Hören
ein.
ausgewählte Tonaufnahmen aus der Singstimmen-
Sammlung Paul Wilhelm und dem Mitschnittarchiv
des Dresdner Kreuzchors. Mit der Dokumentation
zur Frauenkirche des Dresdner Regie-Kameraman-
nes Ernst Hirsch steht ein zeitgeschichtliches Doku-
ment von Rang zur Verfügung. Auf rund 400 Stun-
den Videomaterial ist der Wiederaufbau der Frauen-
kirche von den Anfängen bis zur Vollendung 2005
in rund 34.000 Filmsequenzen dokumentiert.
Die Sammlung von Gesangsaufnahmen des Malers
Paul Wilhelm (1886–1965), der Nukleus des Media-
theksbestandes, kam aus dem Nachlass des Künst-
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